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      Penelitian ini ditujukan untuk dapat mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dilihat dari sudut 
pandang keandalan. Faktor yang digunakan pada penelitian ini adalah (1) 
karakteristik daerah yang terdiri atas ukuran pemerintah daerah, umur pemerintah 
daerah, jenis pemerintah daerah dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah; (2) 
opini auditor eksternal tahun sebelumnya; dan (3) kelemahan Sistem Pengendalian 
Intern pada pemerintah daerah. 
      Pada penelitian ini, uji petik dilakukan terhadap 102 laporan keuangan 
pemerintah daerah untuk tiap tahun pada periode 2010 sampai dengan 2014. Atas 
uji petik tersebut dilakukan penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah 
dengan instrumen penelitian yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. 
Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan Uji Fit Regression 
Model. 
      Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang memiliki pengaruh 
positif terhadap keandalan laporan keuangan adalah variabel ukuran pemerintah 
daerah, jenis pemerintah daerah, dan opini auditor tahun sebelumnya. Sedangkan 
yang memiliki pengaruh negatif adalah umur pemerintah daerah dan kelemahan 
sistem pengendalian intern pemerintah daerah. 
 
Kata Kunci: keandalan laporan keuangan, karakteristik, opini auditor eksternal, 
kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah. 
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ABSTRACT 
THE EFFECT OF REGIONAL GOVERNMENT CHARACTERISTICS, 
OPINIONS OF THE EXTERNAL AUDITOR AND GOVERNMENT 
INTERNAL CONTROL SYSTEMS ON THE RELIABILITY OF 
INFORMATION IN THE FINANCIAL REPORT OF LOCAL 
GOVERNMENT  
 
PANJI PRABA KUSUMA 
F1315069 
 
      This research is aimed to be able to know the factors that influence the quality 
of local government financial report seen from the point of view of reliability. 
Factors used in this study are (1) regional characteristics consisting of size of local 
government, age of local government, type of local government and level of 
dependence of local government; (2) the opinion of the external auditor of the 
previous year; And (3) weakness of Internal Control System to local government. 
      In this study, the sample test was conducted on 102 local government financial 
statements for each year in the period 2010 to 2014. On the basis of the sample test 
was conducted an assessment of local government financial statements with 
research instruments in accordance with government accounting standards. Data 
analysis was performed using Fit Regression Model Test. 
      The results of this study indicate that the variables that have a positive influence 
on the reliability of financial statements are the variables of local government size, 
type of local government, and the auditor's opinion the previous year. While that 
has a negative influence is the age of local government and the weakness of internal 
control system of local government. 
 
Keywords:  reliability of financial report, characteristics, opinion of external 
auditor, weakness of government internal control system 
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